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ABSTRAKST 
Dalam sebuah event pameranfurniture yang bersifat homogen, banyak diikuti oleh 
berbagai perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan akan terus bersaing dalam 
memasarkan produknya. Dalam hal ini perusahaan menggunakan berbagai cara untuk 
mendapatkan perhatian konsumen. Salah ·satunya dengan menggunakan jasa SPG 
untuk mempengaruhi minat membeli konsumen. Hal ini dikarenakan banyak 
perusahaan menganggap wanita mempunyai kemampuan persuasi yang tinggi dari 
pada pria. Setiap SPG juga mempunyai kemampuan persuasi yang bcrbcda-bcda 
antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara persepsi konsumen mengenai kemampuan persuasi SPG 
dengan minat membcli di pamcranfitrniture pada stand "X". 
Subyek penelitian ini adalah konsumen yang mendatangi atau mengunjungi 
pameran furniture pada tanggal 18 November 2005 sampai dengan 21 November 
2005 di convention hall TP III lantai VI dan konsumen yang telah melakukan 
interaksi dengan SPG pada stand ''X" di Surabaya. Subyek penelitian ini berjumlah 
51 orang. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara incidental sampling. 
Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket. Data yang 
diperoleh di anal isis dengan menggunakan teknik korelasi non parametric kendall's 
tau-b. 
Hasit analisis mendapatkan koefisien korelasi sebesar 0.241 dengan p = 0.017 (p < 
0.05) yang berarti bahwa ada hubungan antara persepsi konsumen mengenai 
kemampuan persuasi SPG dengan minat membeli di pameran furniture pada stand 
"X". Semakin tinggi persepsi konsumen mengenai kemampuan persuasi SPG maka 
semakin tinggi pula minat membeli konsumen di pameran. Demikian sebaliknya, 
semakin rendah persepsi konsumen mengenai kemampuan persuasi SPG, maka 
semakin rendah minat membeli konsumen di pameran. 
Kata kunci: Persepsi, Persuasi, Sales Promotion Girl (SPG), Minat membeli. 
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